


























































利体制 (imperial rights regime)」と呼ぶ。氏は抽象的な議論を進めるがゆえに，
統治構造のなかの多様な集団相互の位置関係を，相当に対等なものだったとみな
す嫌いがある。だが，それを差し引いても，氏の議論は有益な視点・論点を示し
てくれる [Burbank 2006]。[高橋 2009 : 10-15]の解説も参照されたい。
2 一般法とは，特定の地域や身分などを対象とする地方法 (местные законы)
以外の，帝国に共通して適用される法のカテゴリーだった [Брокгауз XX : 333-






ラマーの役割が明らかにされつつある [秋葉 2012] [堀井 2011]。
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4 [Азаматов 2006 : 320]を参照。長縄宣博もマハッラのムスリム聖職者が「第一
審，宗務協議会が控訴審，内務省が上告審という仕組み」だったと述べる [長縄













(указ) を授与されたため，「政令ムッラー (указный мулла，ūkāzlī mullā)」
とも呼ばれた [長縄 2004 : 3]。マハッラ 1 つの成立要件は，納税人口調査
(ревизия) のデータで 200〜300 名以上の男子の存在であり，1886年の法改定
後は，実際に男子 200 名以上が居住していることだった [Уст. Строитель.











СЗ РИ 2-е I : No. 386][ПСЗ РИ 2-е XI-1 : No. 9158]。19 世紀後半には帝国民
法第 1338条 (1857 年版以降) が制度の法的根幹をなしていたが，実務において
は，担当機関や担当者，手続きなどについて個別的，例外的な処置がとられる
5 宗務協議会やムスリム聖職者とマハッラの統治機構について，[Азаматов
1999] [長縄 2004 : 2-3] [Naganawa 2006] [長縄 2008]も参照のこと。









人がいれば，その者はさらに民事上級機関に訴願できた [СЗ РИ X-1 1857 : С














いて，書式を指定した [СЦ ОМДС : 91-94 (No. 51, 52) ; 157-160 (No. 84, 85)]















































ン共和国ウファ市の国立中央歴史文書館に保存される [ЦГИА РБ, Ф. И-295,















【訴願状表面】[ЦГИА РБ, Ф. И-295, Оп. 4, Д. 16341 : Л. 14]






























tiptar 2-nchī masjid mah
̇














da 1871-nchī yilda īnkāmiz vafāt ūlghān baʻdinda biz bir tūghma īkī yāsh
s
̇
ābī bālālār qālghān vaqtimizda īnkāmizning ītkāsī āvlimizning Yūsuf-jān Qurbān
397-440]。1856年の「ブグルマ郡のマホメット教教区と聖職者の一般登録」では，
村にバシキールの男子 280 名，女子 279名，国有地農民の男子 138 名，女子 142
名が居住し (納税人口調査による)，集会モスク 2つにイマーム 2名，ムアッズィ
ン 2名が存在したと記録される [Асылгужин и др. 2010 : 171-175, приложение
3]。1889 年のデータに基づく統計には，バシキールとタタールを含むムスリ
ム住民 329 世帯，男女あわせて 1,894 名，モスク 3 つの存在が記録されている




ʻAlī ūghlī īnkām qiz vaqtinda ūzī hība [hiba] qīlūb bīrgān bir nicha narsalārī bār
īkān avval bir adras jīlān bir kūlmak bir kiyim chitik-bāshmaq ūn īkī s
̇
ūmliq
sāch-qāb tankasī yigirmī mithqāl gumish chulbī bir kiyim gumish ālqa bir āq qālpāq
bir MH
̇
RVMKH? īkī āsh yāvlighī bir yanghā bāsma-tūshāk t
̇
ishī bir ārshin chīrūk
īdhūcha ūqasī shūshī narsalārnī īnkāmiz vafāt ūlghāch bābāmiz madhkūr Yūsuf-jān
ūshbū narsalārnī kullisī kiyāv bīrgān narsa tūgil har birisī ūzūm bīrgān narsa ūzīma













ayvānī bār īkān īnkāming ūl s
̇
ighirinī da bābāmiz s
̇
adaqagha bīrgān bizga
hīchda māl qālmaghān magarda ītkām īnkāmning mahrīna kullisīna āqcha ghina
bīrgān bābāmiz aytkān āqcha ghina bīrūrsiz qizimizgha kirāk narsalārnī ūzūm





ham bābāmiz Yūsuf-jān bik bāy kishī īrdī ham ūzimiz ūsūb bāra bāshlāch bābāmiz













ūshbū 89-nchī yilda 29-nchī mārtda vafāt ūldī ūzīning bir qizin bālāsī qāldī dah
̇
ī












ʻAbd al-Jamīl Abū al-Qāsim ūghlī taqsīm qilghān vaqtda bārūb surādūm bābāmiz





irda ūzimizning qūlimizgha bīrsāngiz yah
̇
shī ūlūr īdhī dīb ayitkān
īdhūm sūzimiznī hīchda iltifātqa ālmāyincha taqsīm qīlūb bitirdī bizga hīchda narsa
bīrilmādī īmdī shūshī madhkūr īnkāmdān ālūb ālūb kītkān narsalār bizga tiyishlīmī
yūqmī h
̇
īlāf-i [khilāf-i] sharʻ būlmasa ūtinādūr īdhūk narsalārimiz talaf būlmāsdān
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ilk sizga ʻizzatlū va h
̇
























ratlārī taftīsh qīlūb bizning daʻvāmiznī sāqit
̇
qīlūrgha









arīf ūghlī qūlūm qūydūm












着 1着，シャツブラウス 1着，ショートブーツ 1足，12 ルーブル分の硬貨の付い
たシェシュカプ・テンケ，20ミスカールの銀製のシュルプ，銀製のイヤリング 1
















































この訴願状 [Л. 14]をもとに，この案件の他の関係文書 [ЦГИА РБ, Ф.















2006 : 255-284, esp. 280-281] [Рахимов 1996]を参照。
11 ここにみられるバシキール語的特徴の 1 つは，タタール語やトルコ語ならば
「d」が使われるところで，「dh」が記されることである。連辞の過去形「īdhī」

















































らの収入印紙は，1890 年 1月 25日付でトゥムトゥコヴォ郷長から郡警察に発
送され，そこから 27 日付で協議会に発送され，2月 7 日付で協議会に受領さ

















ūduf，1866〜1891 年在職) [ПС ОМДС : 36-37] [Загидуллин 2009 : 146]






彼はアラビア文字表記のテュルク語を使い，1891 年 5 月 26 日付で報告書
(rāpūrt
̇
) [Л. 18]を作成した。そして，これを添付文書 4点 [Л. 11, 12, 12 об.,
17]とあわせ，宗務協議会に提出するよう，トゥムトゥコヴォ郷役場に出した。






































adr al-Sharīʻa al-Thānī ʻUbayd Allāh b. Masʻūd
al-Mah
̇
būbī (d. 1346)著，al-Nuqāya Mukhtas
̇
ar al-Viqāya を指す [GAL
GI : 378 ; GII : 214] [磯貝真澄 2012 : 13, 17, 22-23]。
② Ghurar…Muh
̇
ammad b. Farāmurz b. ʻAlī Mullā Khusrav (d. 1480)著，
Ghurar al-ah
̇
kāmを指すだろう [GAL GII : 226]。
③ Durar al-ah
̇






















ukkām…ʻAlī b. Khalīl al-T
̇
arābulusī (d. 1440)著，Muʻīn al-
h
̇































集されたものが，少なくとも 3点ある (C2208，C2289，D578)。そのうち 1点は
イスタンブルで作成されている [Халидов ред. 1986 Ч.1 : 223]。15 世紀のオスマ
ン朝の法学者Mullā Khusravによるこの著作は，その地で 19 世紀後半まで権威
を保ち，よく利用された [秋葉 1996 : 64-66, 80 n. 23] [林 2014 : 267-268]。
↘
15 協議会は，アフマドゥッラティーフの報告書を受領してから約半月後の 1891年
8月 7 日付で，ムスリム聖職者に対し，民法第 1338条の法的拘束力を再確認する
ことを通達した [СЦ ОМДС : 54 (No. 31)] [磯貝真澄 2014 : 112]。この時期的な
一致は偶然かもしれないが，しかし，協議会がこうした実務経験で，遺産分割の
制度整備とその周知徹底が必要という認識を深めた可能性は高い。協議会は，上















































































との比較で [Л. 18 об.]，その筆跡に違いが認められないからである。ちなみにリ
ザエッディンは，この年の 1月 12日付で宗務協議会のカーディー職に任じられ，




によれば，第 1 の証人の証言は有効だが，第 2 の証人の証言は，その有効性が
疑われる。
次に，別のカーディー――おそらく，ブルハーヌッディーン・ナスルッ
ディーノフ (Burhān al-Dīn Nas
̇
r al-Dīnuf，1890〜1893 年在職) [Загидуллин






















19 原文をラテン文字転写する。shāhidlarīnīng birisī qabūl qīlinūrdāy shahāda bīra
ālmāghān ham tazkiya-i shuhūd qīlinmāghān va in qāla al-shāhid al-thānī ashhadu




āf anna-hā lā tuqbalu h
̇
attā yufassira

















īkhān) である [GAL GI : 376]。さらに，このカーディーは，
証人審査が行なわれなかったという理由で，証人 2名の証言の有効性を疑う。
この典拠『補遺』について，筆者は今のところ，ʻAlāʼ al-Dīn b. Muh
̇
ammad
Amīn b. ʻĀbidīn (d. 1888)著 Qurra ʻuyūn al-akhyār li-takmila Radd al-muh
̇
tār









張は確定しなかった。本件は却下となる (bīz pāslīstvā qālūr)。ファフルッ
ディーノフ (Fakhr al-Dīnūf)。9月 9日 [Л. 13 об.]。
そして，宗務協議会は，訴願人ムハンマドサービルの権利の主張を却下
(оставить без последствий) とする判決を下し (определить)，それを 10月 28
日付のブグルマ郡警察経由の文書で訴願人に通知することとした。訴願人には，
この判決と引き換えに提出されるべき 80コペイカ相当の収入印紙の請求もし
た [Л. 29]。すなわち結局，協議会は，カーディー 2名がイマームの報告書と




20 この書物の著者 ʻAlāʼ al-Dīn b. ʻĀbidīnは，オスマン帝国民法典『メジェッレ』






































































には大きな相違が少なくとも 2点，認められる。第 1 は，証拠の扱いかたであ
22 シャリーア法廷の裁判手続きは [磯貝健一 2006 : 165-169] [Hallaq 2009 : 342-








































ī ūlmāq) に，疑いはまったくない [Rid
̇





























































































となる (bīz pāslīstvā qālūr)」と記した。これは明らかに，ロシア帝国の一般の
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tried to ensure that the shift from the Nanjing capital system advanced by Emperor
Yongle would be as inconspicuous as possible. It is thought that three characters
(Jingcheng tu) were omitted from the title in the Taizu shilu, leaving only the word
Hongwu zhi.
It was not the case that Nanjing lost its status as a capital while the revisions
were underway. However, prior to the relocation of the capital in the 19th year of
the Yongle era (1421), preparations were initiated in the Taizu shilu to deprive
Nanjing of its capital status.
A DISPUTE OVER AN INHERITANCE AMONG MUSLIMS IN THE
VOLGA-URAL REGION OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE
19TH CENTURY : “LITIGATION” AND ISLAMIC LAW IN THE
ORENBURG MUHAMMADAN ECCLESIASTICAL ASSEMBLY
ISOGAI Masumi
This paper focuses on a dispute over a division of an inheritance “according to
Sharʻīa” among Turkic Muslims (Tatars, Bashkirs) in the Volga-Ural region of the
Russian Empire in the late 19th century, and explains administrative procedures
employed in the judicial settlement made by the Orenburg Muhammadan Ecclesi-
astical Assembly.
The procedures employed in the Ecclesiastical Assembly, by its members, i. e.
qād
̇
īs, and by imāms of mah
̇
allas under its jurisdiction, differed from those of
Sharʻīa courts under historical Muslim governments, e. g. that of the Ottoman Em-
pire. On the whole, their judicial work followed the laws of the Russian Empire
procedurally. At the same time, they followed Islamic law in general for substan-
tive legal issues, even citing Arabic phrases from Islamic law books and writing
those phrases into documents they prepared or examined. But, we need further
studies to grasp the syncretic integration or combinations of the imperial law and
Islamic law.
Characteristics of the Ecclesiastical Assembly as a judicial institution were
different from those of Sharʻīa courts, and were similar to those of general courts of
the Russian Empire before the “Great Reforms.” We can say that the Ecclesiasti-
cal Assembly examined cases on the basis of written documents in ex-officio




īs and imāms “proceeded with lawsuits,” making reference to Arabic books on
Islamic law. And the Ecclesiastical Assembly as a council made its decisions, adop-
ting qād
̇
īsʼ examinations and conclusions in most cases.
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